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Рис. 2 – Схеми калібрування валків стану 500 існуюча (а) та нова 
(б) БЗС 900/700/500  
 
 
УСЛОВИЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО СИНТЕЗА 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ МЕХАНИЧЕСКИХ  
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 Параметрический синтез исполнительных механизмов 
предполагает определение параметров механизма, удовлетворяющих 
заданным требованиям – условиям синтеза, которые обусловлены 
технологическими требованиями и условиями функционирования 
механизма. Условия синтеза любого механизма подразделяются на 
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обязательные и желательные. Обязательные условия определяются 
основным технологическим назначением пресса – качественное 
обеспечение выполнения технологического процесса. Как правило, эти 
условия представляются в виде аналитических зависимостей 
геометрических параметров механизма и одной из кинематических 
характеристик (перемещение или скорость ползуна). Желательные 
условия представляют условия эффективного функционирования 
механизма и представляются обычно в виде алгебраических равенств 
или неравенств. Количество и вид алгебраических выражений условий 
зависит от типа пресса, его назначения и конструктивных 
особенностей. Обязательными условиями синтеза являются 
обеспечение заданного полного хода ползуна, ограничение величины 
скорости главного ползуна и ее постоянство на участке рабочего хода, 
обеспечение длительного выстоя прижимного ползуна в нижнем 
положении и др. Желательными условиями синтеза являются условия 
существования механизма, ограничения величины углов давления в 
кинематических парах, максимальные значения ускорения ползуна, 
ограничения размеров звеньев и др. Ввиду наличия нескольких 
условий в виде алгебраических уравнений и неравенств решение 
задачи выбора оптимального сочетания параметров представляет 
собой задачу нелинейного программирования. Ставится задача 
определения такого сочетания варьируемых параметров 
(геометрических размеров механизма), при котором обеспечивается 
минимум или максимум целевой функции (одно или несколько 
обязательных условий синтеза) при одновременном удовлетворении 
ограничений (желательные условия синтеза). Решение задачи 
многопараметрической нелинейной условной оптимизации возможно 
одним из численных методов, наиболее приемлемыми из которых 
являются метод сопряженных градиентов или метод деформируемого 
многогранника. 
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Эффективность использования водно-графитовых технологических 
смазок (ТС) в процессах горячей обработки металлов давлением не 
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